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comercials de Berlin, I'Universitat de Sant 
Gall, i'lnstitut Salvay, etc., incloses dintre 
de I'orbita que alcanca els respectius plans 
d'ensenyament, donen la preparació neces- 
siria i adequada per a les diferentes espe- 
cialitats economic-mercantils. 
A Espanya els estudis mecaniils, per 
multitud de raons i defcctes caracteristics 
de I'Estat espanyol, i entre les quals hi fi- 
gura segurament aquesta falsa psicologia 
de l'honor del poble castelli, que creia, i 
en part creu encara avui, que l'honor es in- 
compatible amb les professions economic- 
mercantils, han estat fins avui poc menys 
que oblidats, des del punt d'obir pedagogic, 
des del punt d'obir de materies a cnsenyar 
i des del punt d'obir del repartiment de les 
Escoles per les diferentes poblacions. 
La darrera reforma efectuada, adaptant- 
se a les exigencies de la gran transforma- 
cid economica que actualment s'opera, ha 
marcat un gran avenq en les ensenyances 
rnercantils del nostre poble. Ha vingut a 
omplir en certa part un buit que fins ara se 
notava en I'organització de la nostra eco- 
nomia nacional; ha vingut a donar la degu- 
da preparació als que estan cridats a ésser 
els seus directors. 
Pero rnolt abans de que L'Estat espanyol 
es decidis a portar a cap una modificació 
del pla d'ensenyances, la Mancomunitat de 
Catalunya havia prestat I'atenció deguda a 
aquesta q ü e s t i ó  i prepara l'establiment 
d'escoles locals de  comer$ arreu de Cata- 
lunya que suplissin i'abandono de  I'acció de  
I'Estat. Amb aquest objecte crei  I'Escola 
d'Alts EstudisComercials de Barcelona,que 
té com a missió fonamental la formació del 
professorat que en son dia tindri que aten- 
dre les Escoles locals a crear. 
I una característica especial de les Esco- 
les de la Mancomunitat, característica que 
no tenen les de YEstat, és que en aquelles, 
tot i dedicant I'atenció deguda a la instruc- 
ció en eis elements de la ciencia, no es 
deixa de banda l'educació de i'alumne. en 
el sentit de fer-li agradable i de  fer-li 
inieressant la professió comercial o in- 
dustrial que hagi escollit o a que es de- 
diqui. 
Seria de celebrar que paral'lelament a 
I'acció de I'Estat, la Mancornunitat de Ca- 
talunya anés portant a cap el seu pla cultu- 
ral que com l'establiment de I'Escola de  
comer$ a Reus tant ha de beneficiar a Ca- 
talunya i als seus fills. 
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